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El presente trabajo de investigación llamado “Marketing Digital y Fidelización 
de Clientes de la microempresa WorldPlast SRL en el distrito de San Juan de 
Lurigancho-2016, tuvo objetivo general determinar la relación entre el 
Marketing Digital y Fidelización de clientes que son las variables objeto de 
estudio. La investigación es de tipo cuantitativo,  descriptivo correlacional, no 
experimental y transversal.El estudio se basó en la teoría de las 4 ps del 
Marketing Digital, y la teoría del trébol de la fidelización. La población fue de 
60 clientes fidelizados, por ello se hizo un censo.Se realizó la recolección de 
información a través del instrumento llamado cuestionario, la cual fue validada 
debidamente a través del juicio de expertos, la cual fue corroborado por medio 
del coeficiente de validación  con un 73.8% para la variable Marketing Digital y 
un 73.9% para Fidelización de clientes respectivamente. El análisis de los 
datos recolectados se realizó en el programa SpssStatistics versión 19, que 
consistió en realizar la estadística inferencial a través de las tablas cruzadas y 
la contrastación de hipótesis con el coeficiente de Spearman. Las conclusión 
de la investigación fue que no existe relación entre el Marketing Digital y 
Fidelización de Clientes de la microempresa WorldPlast SRL en San Juan de 
Lurigancho, 2016; La prueba estadística Rho Spearman mostró un coeficiente 
de correlación de 0.158 con un nivel de significación bilateral de 0.228. Lo que 
demostró una correlación nula. Este resultado fue debido a que los clientes no 
consideran que los medios digitales hayan permitido un vínculo significativo 
con su compra  frecuente en la empresa. Además,la empresa WorldPlast no 
ha focalizado sus esfuerzos en desarrollar el Marketing Digital que tuvo como 
gran debilidad la poca utilización de las redes sociales. 
 






The present research work called "Digital Marketing and Customer Loyalty of 
the World Plast SRL microenterprise in the district of San Juan de Lurigancho-
2016, had general objective to determine the relationship between Digital 
Marketing and Loyalty of clients that are the variables object of study. 
Theresearchisquantitative, descriptive, correlational, non-experimental and 
cross-sectional. The study was based on the theory of the 4 ps of Digital 
Marketing, and the clover theory of loyalty. Thepopulationwas 60 loyal 
customers, so a census was taken. The information was collected through the 
instrument called questionnaire, which was duly validated through expert 
judgment, which was corroborated by means of the validation coefficient with 
73.8% for the Digital Marketing variable and 73.9% for Loyalty Respectively. 
The analysis of the data collected was carried out in the Spss Statistics 
program, version 19, which consisted of inferential statistics through cross 
tables and hypothesis testing with the Spearman coefficient. The conclusion of 
the investigation was that there is no relationship between Digital Marketing 
and Customer Loyalty of the World Plast SRL microenterprise in San Juan de 
Lurigancho, 2016; The Rho Spearman statistical test showed a correlation 
coefficient of 0.158 with a bilateral significance level of 0.228. This showed a 
null correlation. This result was due to the fact that customers do not consider 
that digital media has allowed a significant link with their frequent purchase in 
the company. In addition, the company World Plast has not focused its efforts 
in developing the Digital Marketing that had as great weakness the little use of 
social networks. 
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